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Алергічні захворювання належать до найбільш поширених у дитячому віці. За даними останніх епідеміологічних досліджень на них страждають до 15% дитячого населення, причому цей показник збільшується з кожним роком. Поширеність бронхіальної астми в Україні складає 9,3 на 1000 дітей.
Чинниками, що сприяють розвитку алергії, як відомо, є спадкова схильність, несприятливий вплив навколишнього середовища, особливості харчування матері в період вагітності і харчування в дитячому віці, супутні захворювання і рівень здоров'я в цілому.
Серед вікових особливостей розвитку алергії необхідно відзначити, що діти раннього віку найчастіше страждають від харчових алергенів, особливо від білка коров'ячого молока. У більш старшому віці, при розширенні раціону харчування, підключаються інші харчові алергени, а також побутові, епідермальні (домашній пил, перо і пух подушок, шерсть тварин) і пилкові алергени. 
Оскільки алергени в різні вікові періоди можуть бути різними, міняються і прояви алергії. У дітей має місце атопічний марш, тобто перехід різних форм алергії з однієї в іншу. Діти раннього віку схильні до шкірних проявів (атопічний дерматит), в більш старшому віці частіше діагностуються патології дихальної системи – алергічний риніт і бронхіальна астма.
Основним принципом лікування алергічних захворювань в будь-якому віці є елімінація алергенів. Тяжкість клінічних проявів алергії безпосередньо корелює з концентрацією алергенів, тому в комплексній терапії алергічних захворювань велика увага приділяється контролю за станом навколишнього середовища і заходам, направленим на видалення причинно-значимих алергенів. Оскільки у дітей раннього віку зустрічається переважно харчова алергія, в лікуванні таких дітей максимальне значення має корекція харчування дитини.
Якщо причиною атопічних проявів у дитини стають домашній пил, інші побутові та епідермальні алергени, пилок рослин, то повністю виключити причинно-значимий алерген неможливо, але при зменшенні експозиції алергенів спостерігаються поліпшення стану хворого, полегшення симптомів хворобі і зниження потреби в медикаментозних препаратах.
Для патогенетичної терапії застосовують великий арсенал лікарських засобів, що пригнічують розвиток алергічних реакцій. При цьому слід враховувати основну патогенетичну ланку процесу – розвиток алергічного запалення з масивним виділенням біологічно активних речовин. Саме тому, одним з елементів базисної терапії загострень алергічних захворювань є антигістамінні препарати, що визначається провідною роллю гістаміну в патогенезі більшості симптомів алергії.

